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ABSTRAK
Devina Hutomo NRP.1423013006. PENGGAMBARAN
PELANGGARAN ETIKA PERIKLANAN DALAM IKLAN GRAB
#PILIHAMAN.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penggambaran
pelanggaran etika periklanan yang ada dalam iklan Grab #PilihAman. Iklan
ini pula menuai banyaknya komentar negatif dari para netizen setelah iklan
ini dipublikasikan, sehingga menjadikan iklan ini menjadi iklan
kontroversial. Peneliti memilih menggunakan metode analisis Semiotika
milik Charles Sanders Peirce untuk mengetahui bagaimana pelanggaran
yang dilakukan melalui tanda yang ada.
Melalui metode yang sudah dipilih, peneliti menjelaskan bagaimana
beberapa adegan iklan Grab #PilihAman melanggar Etika Periklanan
Indonesia, antara lain menjadikan perempuan sebagai objek tontonan yang
terlihat pada salah satu adegan dimana perempuan mendapat pusat
perhatian dari teman lelakinya, serta cita-citanya sebagai penyanyi.
Pelanggaran yang dilakukan juga mempermainkan rasa takut dengan
memberikan darah dan warna merah dalam iklan Grab #PilihAman ini.
Selanjutnya, iklan ini juga mengandung bias gender, ditunjukkan dengan
adanya perbedaan peran antara perempuan dengan laki-laki. Laki-laki yang
berperan sebagai sosok yang melindungi dengan berada di posisi
pengendara motor. Sedangkan perempuan sosok yang dianggap butuh
perlindungan laki-laki, tidak dapat berpergian sendiri. Terakhir,
menggunakan kata-kata 100% dengan tidak disertai bukti yang lengkap
bahwa pengendara Grab memang 100% lulus pelatihan pengendara.
Kata Kunci : Pelanggaran Etika Periklanan, Analisis Semiotik, Iklan.
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ABSTRACT
DEVINA HUTOMO NRP.1423013006. VIOLATIONS OF
ADVERTISING ETHICS IN GRAB ADVERTISING #PILIHAMAN.
This study aims to see how the depictions of advertising ethics
violations that exist in the Grab #PilihAman ads. This ad also reap a lot of
negative comments from netizens after this ad was published, thus making
this ad into a controversial ad. The researchers chose to use Charles Sanders
Peirce's Semiotics analysis method to find out how the violations were
made through by the existing mark.
Through the chosen method, the researcher explains how some
scenes of Grab #PilihAman ads violate Indonesian Advertising Ethics,
among others, to make women a spectacle object seen in one scene where
women get the center of attention from their male friends, as well as their
aspirations as a singer. The violations committed also put on fearfull
someone by giving blood and red color in this Grab #PilihAman ad.
Furthermore, this ad also contains gender bias, indicated by the existence
of different roles between women and men. The man who acts as a
protective figure by being in the position of a motorist. While the female
figure who is considered to need male protection, can not travel alone.
Lastly, using 100% words with no complete proof that a Grab driver is
100% pass the rider's training.
Keywords: Advertising Ethics Violations, Semiotic Analysis, Ads.
